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表 1  龙舟比赛大、小龙队人数
队伍 教练 领队 划手 鼓手 舵手 总人数 
大龙队 1 1 24 1 1 28 
小龙队 1 1 12 1 1 16 
在 2010 年广州亚运会上的参赛人数又有其特殊规定：每队
设队长 1 人,比赛时队长佩戴大会统一提供的队长标志。参赛选
手为 24 人,其中登舟比赛队员划手 20 人,鼓手 1 人,舵手 1 人。替



































（厦门大学体育教学部  福建厦门  361005）
摘  要：龙 舟 项 目 参 加 人 数 较 多 ，具 有 较 强 的 民 族 特 色 。从 龙 舟 项 目 对 体 能 和 团 队 配 合 的 要 求 等 特 点 可 以 看 出 ，“划手的体
能、技 术 是 基 础 ，鼓 手 的 指 挥 是 关 键 ，舵 手 的 掌 控 是 保 障 ，团 队 的 配 合 是 核 心 ，文 化 的 底 蕴 是 内 涵 ”构 成 了 龙 舟 项 目 的 制 胜
规 律 。
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